




















IN ANNEX : 
STRUCTURE OF ELECTRICAL POWER STATIONS 
OF YEAR 1978 
SITUATION AT END 
CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
HYDROELECTRIC POWER STATIONS 
EN ANNEXE 
STRUCTURE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE - SITUATION FIN 1978 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Eiektrizitätsstatistik : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
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Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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ELEK T R I ζ I TA ET 
M I L L I O N E N <WH 
BRUTTOERZEUGUNG INSGESAMT I I ) 
E L E C T R I C A L ENERGY 
M I L L I O N S OF <WH 
TOTAL GEN ER AT ION H l 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
M I L L I O N S DE KWH 
PRODUCTION TOTALE BRUTE I 1 ) 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 NOV 
DEC 




1 9 7 8 NOV 
DEC 




78 J A N - A P R 
7 9 J A N - A P R 
1 9 7 9 / 7 8 * 
1 1 3 * 4 3 5 
1 1 8 7 6 7 3 
1 0 1 4 1 2 
1 1 3 2 4 2 
1 1 2 0 6 8 
1 0 5 8 0 7 
1 0 8 8 5 3 
9 6 7 8 6 
1 0 6 5 2 1 
1 2 0 8 2 4 
1 2 4 7 9 1 
1 1 2 8 8 6 
1 2 0 8 0 0 
1 0 0 1 5 0 
4 2 3 5 1 4 
4 5 8 6 2 7 
8 . 3 
3 3 5 3 2 0 
3 5 3 4 0 0 
3 0 9 4 8 
3 2 8 7 0 
3 3 2 6 5 
3 0 6 9 6 
3 0 5 9 4 
2 8 5 2 9 
3 3 2 6 2 
3 4 9 3 8 
3 8 1 3 9 
3 2 9 3 1 
3 4 3 5 1 
3 0 1 0 0 
1230 84 
1 3 5 5 2 1 
1 0 . 1 
2 1 0 8 4 5 
2 2 6 8 5 0 
1 9 4 2 7 
2 1 0 3 7 
2 2 8 8 8 
2 0 6 7 7 
2 0 6 3 0 
1 9 1 0 9 
2 0 6 8 1 
2 2 5 7 7 
2 5 2 7 5 
2 2 0 9 5 
2 2 3 9 3 



























































































































































































































































































































E L E K T R I Z I T A E T AUS WASSERKRAFT H Y D R O - E L E C T R I C A L ENERGY E N E R G I E E L E C T R I Q U E HYDRAULIQUE 
NETTOERZEUGUNG 
M I L L I O N E N KWH 
NET PRODUCTION 
M I L L I O N S OF KWH 
PRODUCTION NETTE 


























































































1 448 | 
1 496 1 
1 48 1 
1 41 | 
1 48 1 
1 50 | 
1 56 1 
1 43 1 
1 47 1 
1 46 1 
1 60 | 
1 47 1 
1 50 1 
1 47 | 
1 197 1 
1 204 | 
























































































1 . 2 2 
1 . 0 8 
0 . 9 9 
1 . 0 7 
1 . 0 6 
1 . 2 8 
1 . 3 3 
1 . 0 9 
0 . 5 5 
0 . 7 7 
1 . 0 8 
1 . 3 1 
1 . 1 6 
I . 0 2 
1 . 1 3 I 
1 . 1 3 I 
1 . 2 5 | 
1 . 3 0 I 
1 . 1 6 | 
1 . 0 6 | 
1 . 2 9 | 
1 . 0 4 | 
0 . 9 1 | 
0 . 9 8 | 
0 . 9 7 I 
1 . 2 3 I 
1 . 1 3 I 
1 . 0 7 I 
1 . 2 8 | 
1 . 0 8 I 
1 . 0 5 I 
1 . 2 1 I 
1 . 0 7 I 
1 . 4 9 | 
1 . 4 2 I 
1 . 0 8 I 
0 . 3 5 | 
0 . 6 7 I 
1 . 1 2 I 
1 . 4 4 | 
1 . 1 6 I 





























1 . 0 6 | 
1 .10 I 
1 . 6 6 I 
0 . 8 6 | 
0 . 8 9 I 
0 . 7 2 I 
1 . 3 2 I 
1 . 2 8 | 
1 . 2 8 | 
1 . 1 8 | 
0 . 7 3 I 
0 . 5 7 | 
1 . 21 I 
1 . 11 I 
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ELEK TRIZITAET AUS KERNENERGIE 
MILLIONEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
NUCLEAR ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
NET PRODUCTIUN 
ENERGIE ELECTRIOUE NUCLEAIRE 






































4522 5 | 



















































- 9.3 I 
348 3 | 


















































E L E K T R I Z I T A E T AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
MILLIONEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
CONVENTIONAL THERMAL ELECTRICITY 
MILLIONS OF KWH 
NET PRODUCTION 
ENERGIE ELECTR. THERMIQUE CLASSIQUE 































82 76 5 
93294 
94818 









































































































3 2 8 
3 3 3 






















































AUS TAUSCHSALDO (+EINF. -AUSF . ) 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
NET IMPORTSI+IMP -EXP) 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 





















8 0 2 
5 0 3 
8 4 2 





1 5 4 
2 8 4 
8 70 
7 3 3 
5979 
3100 
- 1 3 
- 4 6 1 
- 1 7 
5 3 
4 1 2 
4 3 7 
- 7 3 4 
-1125 
- 9 1 1 
- 7 3 



















- 2 1 




- 4 2 | 












- 4 | 
- 1 9 | 
- 8 1 
- 2 1 1 
- 2 1 1 
2 | 
- 5 | 







- 3 2 9 1 
- 4 9 6 1 
-468 1 
- 1 1 0 1 
68 | 




2 1 5 
2 2 3 
2 2 7 
2 1 7 
2 2 2 
2 0 5 
2 2 0 
2 4 1 
2 5 8 
2 1 6 
2 4 2 
2 09 
0 1 







- 3 2 1 



















6 2 9 
3679 
2 0 2 
3 0 2 
4 8 9 
2 3 7 
5 0 4 
1 7 6 
4 6 4 
3 79 
5 
- 7 9 
104 
- 5 6 
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ELEK T R U I TA ET ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 
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1979 /78 * 
1 1 5 0 6 7 7 









































































































































































ENERGIEVERBR.OER PUMPSPEICHERW. ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE PAR CENTR.DE POMPAGE 
1977 I 
1978 I 
1977 NOV ι 
DEC 1 




1978 NOV | 
DEC 1 
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WAERMEKRAFlW. DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV. PUBL. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 NOV 
DEC 




1 9 7 8 NOV 
DEC 




1 3 3 2 9 7 1 
1 4 0 6 4 3 1 
1 1 6 7 1 | 
1 4 3 6 6 1 
1 3 3 7 1 | 
1 2 9 6 2 | 
1 2 9 4 5 | 
1 1 4 5 0 1 
1 2 7 2 0 1 
1 6 0 57 | 
1 5 0 2 1 1 
1 4 2 0 8 | 
































1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
NOV 
DEC 










7 8 J A N - A P R 
7 9 J A N - A P R 
1 9 7 9 / 7 8 % 
VERBRAUCH 
TJ HU» 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
NOV 
DEC 










3 1 4 9 2 0 0 
3 3 1 7 3 1 5 
2 7 8 9 4 3 
3 4 2 6 9 2 
3 1 8 3 3 6 
3 0 6 9 3 2 
3 0 4 9 6 1 
2 7 1 4 5 0 
3 0 3 4 0 1 
3 8 0 1 3 3 
3 5 9 1 6 7 
3 3 7 2 6 4 
3 7 2 5 6 2 
1 2 0 1 6 7 9 
: 
7 5 1 9 2 5 
7>92020 
7 5 3 3 5 
8 2 9 8 3 
8 1 4 0 3 
7 2 9 5 4 
6 4 5 5 2 
7 0 2 5 8 
7 8 7 5 8 
8 5 4 5 5 
9 2 1 0 4 
8 1 9 4 2 
7 8 8 5 0 
: 
2 8 9 1 6 7 
VON BRAUNKOHLE 
9 4 1 4 3 0 
9 5 5 0 8 0 
8 4 5 5 3 
8 8 1 2 9 
8 9 2 3 7 
7 9 8 6 7 
7 6 7 4 2 
7 2 4 0 5 
9 1 6 9 5 
9 7 0 8 4 
9 8 0 1 0 
8 56 58 
8 7 2 0 8 
: 
8 8 8 0 7 9 
9 0 6 8 0 0 
7 9 7 1 8 
8 3 2 0 5 
8 3 3 5 9 
7 4 8 5 0 
7 2 1 3 8 
6 7 7 3 7 
8 7 1 4 5 
9 2 2 0 7 
9 2 9 9 3 
8 1 6 0 1 
8 2 4 2 9 
3 3 0 1 0 4 | 
3 9 1 2 2 0 1 
3 6 7 4 9 | 
3 7 8 1 2 1 
3 7 3 6 9 | 
3 2 0 8 2 1 
3 1 8 3 5 1 
3 1 0 0 2 1 
4 2 4 1 3 1 
4 5 5 2 3 1 
4 3 0 6 2 1 
3 7 1 7 9 | 
3 9 5 8 5 1 
3 3 2 * 2 1 
1 3 2 2 8 8 1 
1 5 3 0 6 8 | 
1 5 . 7 1 
1 1 7 7 5 | 
7 6 6 0 1 
1 2 3 1 | 
1 3 3 5 1 
1 3 5 8 1 
1 0 2 6 1 
1 3 1 4 | 
1 2 3 9 | 
9 4 6 1 
9 4 6 | 
9 7 7 1 
7 4 1 | 
1 0 8 2 1 
3 5 4 | 
COV. 
1 5 4 0 1 
2 0 3 2 1 
1 9 0 1 
2 0 4 | 
1 7 8 1 
1 8 3 1 
1 7 2 1 
1 4 1 | 
2 2 9 1 
2 1 5 1 
2 7 4 | 
2 2 9 1 
2 2 7 1 
2 9 8 1 
COAL 
4 0 4 5 7 | 
5 2 3 0 0 1 
4 8 3 5 | 
5 2 2 2 1 
4 7 6 5 | 
4 6 8 4 | 
4 4 4 7 1 
3 6 2 4 | 
5 8 9 8 1 
5 5 4 6 1 
6 9 8 6 1 
5 9 1 5 1 
5 8 6 5 1 
7 6 4 8 1 
1 7 5 2 0 1 
2 6 4 1 4 | 
5 0 . 8 1 
L I G N I T E 
1 2 5 0 8 1 
1 2 5 8 0 1 
1 2 0 5 1 
1 2 7 4 | 
12 3 0 1 
1 2 4 1 | 
1 1 4 7 1 
1 1 5 2 1 
1 7 3 7 | 
1 4 9 4 1 
1 0 5 5 | 
1 0 3 0 1 
1 5 4 5 1 
1 2 4 7 1 
CONSUMPTION 
1 0 0 0 T 
1 3 7 4 | 
1 5 9 0 1 
1 1 3 1 
1 5 7 | 
1 5 0 1 
1 4 1 | 
1 0 8 | 
9 0 | 
1 5 5 | 
142 | 
1 4 9 | 
1 1 7 | 
9 5 1 
102 | 
CONSUMPTION 
T J ( NC V I 
3 6 8 1 0 | 
4 2 0 9 0 1 
3 0 3 1 1 
4 1 9 4 | 
4 0 1 4 | 
3 7 8 4 | 
2 8 8 4 | 
2 3 9 9 | 
4 0 1 2 1 
3 6 7 2 | 
3 9 2 7 | 
3 0 8 6 1 
2 4 9 4 | 
2 6 8 7 | 
1 3 0 8 1 | 
1 2 1 9 4 | 
- 6 . 8 1 
CONSUMPTION 















4 0 0 9 | 
4 5 0 7 | 
3 6 2 1 
3 6 1 | 
3 9 9 1 
3 8 5 | 
4 4 0 | 
3 9 8 1 
4 4 8 | 
4 3 7 | 
4 6 3 1 
4 0 1 1 
4 4 7 1 
3 9 7 | 
8 5 9 8 9 | 
9 6 1 2 5 | 
7 9 5 8 | 
7 7 5 2 1 
8 6 6 4 | 
8 2 7 8 | 
9 3 9 1 1 
8 3 9 0 1 
9 7 7 5 1 
9 6 2 1 1 
1 0 3 3 6 1 
8 8 3 5 | 
9 8 7 6 1 
8 2 8 6 1 
3 4 7 2 3 1 
3 7 3 3 3 1 
7 . 5 | 
| 
1 












CONSOMMATION DE HOUILLE 
I 7 9 6 4 0 I 
1 8 1 0 3 0 1 
1 6 2 2 9 | 
1 8 5 5 1 1 
1 7 5 3 2 1 
1 7 7 5 2 1 
1 8 0 7 3 1 
I 6 4 4 6 | 
1 6 7 2 1 1 
1 9 5 8 5 1 
1 8 1 9 2 | 
1 8 2 6 1 1 
1 9 7 8 1 1 
1 6 9 9 0 1 














4 5 4 3 
4 9 2 9 
4 0 1 
4 5 Ü 
4 7 7 
3 9 8 
3 7 5 
4 0 1 
4 1 7 
5 4 3 
6 2 2 
5 3 8 
5 9 1 
4 9 2 



















7 5 0 
7 3 0 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
84 
4 2 
1 0 5 
64 
84 
1 0 5 
8 4 
1 0 5 
3 4 4 
3 7 8 
9 . 9 
1 1 2 6 5 0 
1 2 1 9 8 0 
1 0 0 4 6 
1 1 2 8 1 
1 1 7 5 9 
9 7 7 3 
9 2 1 7 
9 9 6 6 
1 0 4 8 0 
1 3 4 8 4 
1 7 4 0 8 
1 3 4 0 6 
1 4 6 3 2 
1 2 2 3 0 
4 0 7 1 5 
5 7 6 7 6 
4 1 . 7 
















VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN PETROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
NOV 
DEC 










7 8 J A N - A P R 
7 9 J A N - A P R 
1 9 7 9 / 7 8 % 
48 522 
5 5 3 6 4 
5 1 3 9 
5 4 6 8 
5 6 8 4 
5 5 6 6 
4 7 3 3 
4 3 2 4 
5 7 2 8 
6 6 5 1 
7 4 4 3 
6 1 3 9 
5 8 6 8 
2 0 3 0 7 
4 6 7 2 
5 0 3 6 
3 9 1 
4 6 9 
5 2 8 
5 1 6 
3 7 7 
4 5 6 
5 3 5 
5 2 9 
7 8 3 
5 9 9 
4 0 8 
1 8 7 7 
9 2 5 2 
1 0 8 5 0 
9 7 3 
1 1 4 8 
1 3 9 2 
1 0 6 0 
7 8 7 
6 9 2 
1 3 1 0 . 
1 4 2 7 
1 5 6 6 
1 1 1 4 
1 0 2 7 
6 8 0 
3 9 3 1 
4 3 8 7 
1 1 . 6 
1 5 8 4 1 | 
1 8 1 9 0 1 
1 6 2 7 1 
1 8 6 9 1 
1 9 2 3 1 
1 7 6 6 1 
1 5 3 5 1 
1 4 0 8 1 
2 0 3 3 1 
2 1 3 8 1 
2 2 3 2 1 
1 8 4 8 1 
1 9 0 0 | 
1 4 6 6 1 
6 6 3 2 | 
7 4 4 6 1 
1 2 . 3 1 
7 7 2 




2 7 1 
8 7 
6 5 
2 7 1 
4 9 4 
5 2 3 
3 9 0 
4 0 9 
4 6 6 
5 1 4 
1 7 8 8 
2 4 7 . 9 
3 2 8 4 1 
3 8 8 6 1 
3 0 7 1 
3 0 4 | 
3 3 5 | 
4 1 6 | 
4 1 0 1 
2 6 5 | 
4 4 3 1 
4 2 8 1 
5 0 7 | 
4 0 5 | 
3 7 5 | 
3 1 5 | 
1 4 2 6 1 
1 6 0 2 1 
1 2 . 3 1 
1 10590 1 
I 11480 1 
I 1403 1 
1 1271 | 
1 1074 1 
1 1167 | 
1 1210 1 
1 1081 | 
1 805 | 
1 1304 | 
1 1349 | 
1 1343 1 
I 1388 | 
1 787 1 
1 4532 1 
I 4867 | 





















2 1 2 
191 





2 8 7 
2 8 0 
2 1 5 
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NATURAL GAS CONSUMPTION 
ΤJ ( G C V ) 
7 9 8 0 6 






















































































VERBR.VON A B G E L E I T . G A S E N 
TJ ( H O ) 
D E R I V E D GASES CONSUMPTION 
TJ ( G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ D E R I V E S 
T J ( P C S ) 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 NOV 
DEC 




1 9 7 8 NOV 
DEC 




.78 J A N - A P R 
7 9 J A N - A P R 
1 9 7 9 / 7 8 * 
6 3 7 5 9 
6 7 4 3 0 
5 0 8 1 
4 9 1 0 
4 8 0 2 
4 5 4 8 
57 56 
6 1 8 7 
5 3 5 5 
5 1 2 5 
5 1 5 2 
5 2 2 9 





















































































TJ ( H U ) 
TOTAL CONSUMPTION 






















































































































































































1 0 0 0 ΤΕΡ 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 NOV 
DEC 




1 9 7 8 NOV 
DEC 




1 7 2 2 5 1 | 
1 8 1 1 3 2 I 
1 6 3 8 8 I 
1 7 9 50 I 
1 7 8 9 2 | 
1 6 7 5 2 | 
1 6 1 9 3 | 
1 4 6 6 5 | 
1 7 1 3 2 I 
1 9 7 6 5 | 
1 9 9 7 8 | 
1 8 0 4 7 | 



















































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu ; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
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The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif â chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni ; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
























ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Or ig.: franz. 
STRUKTUR DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL 
STAND ENDE 1978 
Bei den herkömmlichen Wärmekraftwerken fiel die Erweiterung des Bestandes im Jahre 1978 
besonders bescheiden aus (+ 0,8 %). Neu in Betrieb genommen wurden lediglich — größten­
teils auf Kohlenwasserstoff basis arbeitende — Kraftwerke mit einer Netto­Engpaßleistung von 
3 600 MW. Unter Berücksichtigung von Stillegungen und Umbauten alter Anlagen belief sich 
die Netto­Engpaßleistung des Bestandes an herkömmlichen Wärmekraftwerken in der Gemein­
schaft Ende 1978 auf etwa 220 330 MW netto gegenüber 218 700 MW netto Ende 1977. 
Dies bedeutet eine Zunahme der Produktionskapazität um etwa 1 600 MW. 
Der Anteil der öffentlichen Versorgung an den Betriebsmitteln insgesamt beträgt für EUR 9 
84 %. Bei diesen Kraftwerken (öffentliche Versorgung) ist darauf hinzuweisen, daß der größte 
Teil des Bestandes (74 %) Ende 1978 auf monovalente Anlagen entfiel, wobei zu gleichen 
Teilen Kohle und Mineralölprodukte vorherrschten. Der Anteil der bivalenten Anlagen an der 
Kraftwerksleistung belief sich lediglich auf 24 %. Unter Berücksichtigung der Substitutions­
möglichkeiten sind somit zwar noch 54 % der herkömmlichen Wärmekraftwerke zum Betrieb 
mit Mineralölprodukten ausgerüstet, jedoch können 50 % feste Brennstoffe (Stein­ und 
Braunkohle) einsetzen. Für EUR 9 ist die Lage gegenüber Ende 1977 kaum verändert. Bei den 
einzelnen Mitgliedstaaten ist jedoch dort, wo eine Diversifizierung der Brennstoffbasis dies 
ermöglichte, festzustellen, daß Anlagen von Heizöl auf Kohle umgestellt wurden. Dies trifft 
insbesondere auf Frankreich zu. Was die Art der Maschinensätze betrifft, so ist auf die In­
betriebnahme von Gasturbinenanlagen mit 500 MW Gesamtleistung hinzuweisen. Ihr Anteil 
an der herkömmlichen Wärmekraftwerksleistung beläuft sich allerdings nur auf 5 %. 
Dagegen hat sich die Kernkraftwerksleistung signifikant entwickelt. Sie erreichte 1978 
24 000 MW netto; dies bedeutet einen Anstieg gegenüber 1977 um 19 %. Im Laufe des Jahres 
wurden fünf neue Blöcke mit einer Nettoleistung von insgesamt 3 800 MW in Betrieb ge­
nommen, davon drei Druckwasserreaktoren (Unterweser in der BR Deutschland und Bugey 
2 + 3 in Frankreich), ein Siedewasserreaktor (Caorso in Italien) und ein fortgeschrittener 
gasgekühlter Reaktor (Hinkley Point Β im Vereinigten Königreich), so daß der Bestand an 
Kernkraftwerksleistung, wovon sich ein Drittel in der BR Deutschland befindet) zur Zeit 
62 % Leichtwasserreaktoren — hauptsächlich Druckwasserreaktoren —, 27 % Gas­Graphit­
reaktoren und 8 % fortgeschrittene gasgekühlte Reaktoren umfaßt. 
Bei den Wasserkraftwerken belief sich die Netto­Engpaßleistung Ende 1978 auf fast 
45 000 MW und stieg damit gegenüber 1977 um weniger als 1 % an. Sie entfällt zu annähernd 
32 % auf Saisonspeicherwerke und zu 30 % auf Laufwasserkraftwerke. Pumpspeicherwerke 
tragen lediglich 17 % zur Gesamtkapazität bei. Für die gesamte Gemeinschaft beläuft sich die 
Erzeugungsmöglichkeit der Wasserkraftwerke im Regeljahr auf 127 TWh, wodurch sich über 
10 % des Gesamtstromverbrauchs decken lassen. 
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Orig.: French 
STRUCTURE OF GENERATING CAPACITY 
SITUATION AT THE END OF 1978 
Expansion of conventional thermal generating capacity was particularly modest in 1978 
(+ 0.8 %). New commissionings only accounted for some 3 600 MW (output capacity), main­
ly in gas and oil fired power stations, and taking account of withdrawals from service and 
conversions, brought the Community's generating capacity in conventional thermal power 
stations to approximately 220 330 MW at the end of 1978, compared with 218 700 MW at 
the end of 1977, an increase of some 1 600 MW. 
The share of public utilities in total generating capacity is 84 % in EUR 9 asa whole. 
It is interesting to note that of these power stations (public utilities), the majority (74 %) at 
the end of 1978 were single-fired stations, divided equally between coal and petroleum pro­
ducts, and that dual-fired stations only accounted for 24 % of generating capacity. Thus bea­
ring in mind the possibility of substitution, 54 % of conventional power stations are equipped 
to burn petroleum products, while 50 % are able to run on solid fuel (coal and lignite). For 
EUR 9 as a whole, the situation is similar to that obtaining at the end of 1977. However at 
the level of individual countries, one notes that diversification of supplies permitting, oil-
fired plant has given way to coal-fired in some cases, especially in France. As for the type of 
generating sets favoured, it is to be noted that 500 MW of gas-turbine stations have been com­
missioned, although the gasturbines only represent 5 % of conventional thermal generating ca­
pacity. 
Nuclear generating capacity, on the other hand, has continued to develop significantly, 
reaching 24 000 MW at the end of 1978, an increase of 19 % over 1977. Five new units were 
commissioned in the course of the year, representing 3 800 MW and comprising 3 PWR re­
actors (Unterweser in the Federal Republic of Germany and Bugey 2 and 3 in France), one 
BWR (Caorso in Italy), and one AGR (Hinkley Point Β in the United Kingdom); the Com­
munity's nuclear generating capacity (one third of which is in the Federal Republic of Ger­
many) is thus currently made up of 62 % light water reactors, mainly PWRs, 27 % gas-cooled 
graphite reactors and 8 % AGRs. 
The maximum output capacity of the hydro-electric generating plant installed at the end 
of 1978 was nearly 45 000 MW, less than 1 % up on 1977. 32 % are reservoir stations and 
30 % are run-of-river stations, whereas pumped storage stations only represent 17 % of the 
total. For the Community as a whole, the average annual energy capability of hydro installa­
tions is 127 TWh, which could cover more than 10 % of total electricity consumption. 
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STRUCTURE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
SITUATION FIN 1978 
En thermique classique, l'expansion du parc (+ 0,8 % ) a été particulièrement modeste en 
1978. En effet les nouvelles mises en service ne représentent que quelques 3 600 MW nets, 
essentiellement axées sur les hydrocarbures, et en tenant compte des déclassements et des mo­
difications, la puissance nette du parc thermique classique communautaire se chiffre à environ 
220 330 MW nets fin 1978 contre 2I8 700 MW nets fin 1977, soit un renforcement des moyens 
de production de quelques 1 600 MW. 
La part des services publics dans l'équipement total est de 84 %au niveau d'EUR 9. En 
ce qui concerne ces centrales (services publics), il est intéressant de signaler que la majeure 
partie du parc (74 %) est constitué à la fin de 1978 d'un équipement monovalent où prédo­
minent à part égale la houille et les produits pétroliers, les centrales bivalentes ne représentant 
que 24 % des moyens de production. Ainsi en tenant compte des possibilités de substitution, 
si 54 % encore de l'équipement thermique classique sont équipés pour brûler des produits pé­
troliers, 50 % ont cependant la possibilité d'utiliser des combustibles solides (houille et lignite). 
Au niveau d'EUR 9, cette situation est similaire à celle qui existait à la fin de 1977. Par contre 
au niveau des pays, là où la diversification de l'approvisionnement le permettait, on note des 
substitutions d'équipement du fuel­oil vers le charbon,en particulier en France. Pour ce qui est 
de la nature des groupes,οη observe la mise en service de 500 MW de centrales à turbines à gaz, 
celles­ci ne représentant toutefois que 5 % du parc thermique classique. 
Quant au nucléaire, le parc a continué par contre à se développer d'une manière signifi­
cative atteignant à la fin de 1978 24 000 MW nets, en augmentation de 19 % par rapport à 
1977. On enregistre au cours de l'année la mise en service de cinq nouvelles unités, représen­
tant 3 800 MW nets, dont trois réacteurs du type PWR (Unterweser en RF d'Allemagne et 
Bugey 2 + 3 en France), un BWR (Caorso en Italie), un AGR (Hinkley Point B au Royaume­
Uni) de sorte que le parc nucléaire (dont un tiers est situé en RF d'Allemagne) est composé 
actuellement de 62 % de réacteurs à eau légère à prédominance PWR, de 27 %de réacteurs 
gaz­graphite et 8 % de réacteurs du type AGR. 
En hydraulique, la puissance maximale possible nette de l'équipement représente à la fin 
de 1978 près de 45 000 MW, en augmentation de moins de 1 % par rapport à 1978. Le parc 
se compose de près de 32 % de centrales de lacs et de 30 %de centrales au fil de l'eau tandis 
que les centrales de pompage ne représentent que 17 % du total. Pour l'ensemble de la Commu­
nauté, la productibilité en année moyenne de l'équipement hydraulique représente 127 TWh 
pouvant couvrir plus de 10 % de la consommation totale d'énergie électrique. 
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T H E R M A L P O W E R S Τ Α Τ I O H S 
E V O L Ü T I O Ï D U R Ι H O 1 9 7 8 
IH (thousands of kW) 
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E Q U I P E M E N T T H E R M I Q U E 
E T O L D T I O I AU C O U R S DE 1 9 7 8 
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CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
BELGIQUE 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I978 
1978/77 
LUXEMBOURG 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1978 
1978/77 
UNITED KINGDOM 
Situation fin 1978 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1978 
1978/77 
IRELAND 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1978 
1978/77 
DANMARK 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1978 
1978/77 
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GEOTHERMAL POWER STATIONS EQUIPEMENT GEOTHERMIQUE 
EUR-9 - ITALIA 
Situation fin 1977 









E D R - 9 
Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS SES SERVICES PUBLICS MISES E l SERVICE Ef 1978 
MW (alliiere de kW) 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
MONOVALENT 




Gaz dérivés et divers 
BIVALENT 
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1961 à 1965 
1966 4 1970 
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E U R ­ 9 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN 1978 
MW (milliers de kW) 


































a) PAS TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 - 9 9 
100 ­ 199 
200 ­ 499 
















b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines i vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs i combustion interne 










c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
■oit: Houille (1) 
Lignite récent (2) 
Produite pétrolière 
Gaz naturel 
Gaz dérivée et divere 
Bivalent 


































































Pouvant fonctionner à : 
Houi l le (1) 
L igni te récent (2) 
Produit · p é t r o l i e r s 
Gaz naturel 
















(1) T compri· l i g n i t e anelen e t b r i q u e t t e · 
(S) T compris tourbe pour l'Irlande 
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I » D E Ü T B C H L A I D 
I . CHARACTERISTICS OP PLANT COMMISSIONED DURING 1978 
C O N V E N T I O N A L T H E RM A L 
Kaae o f s t a t i o n 
P u b l i c supply 
HUHTORF 




Se l fproducere 
TOTAL 
U n d e r t a k i n g 
5 s e t s 
NWK 
PREAG 
S t . W. Dusse ldorf 
MVA Wuppertal 
ALG. UEW. 
N i l 
5 s e t s 
N a t u r e 
of s e t 
Gasturbine w i t h 
a i r r e s e r v o i r 
Condensation 
Condensation 
Steam d r i v e n 
D i e s e l 
C a p a c i t y (MW) 
Nominal 
ι 291 
1 χ 290 
1 χ 660 
1 χ 307 
1 χ 20 
14 
1 291 


















N a t u r a l g a s 
F u e l - o i l 
N a t u r a l g a s 
Garbage 
F u e l - o i l 
I I . STRUCTURE ΟΓ PLANT ACCORDING TO AGE Of SETS - SITUATION END 1978 
P e r i o d · o f 
c o m m i s s i o n i n g 
t o I960 
I96I t o I965 
I966 t o I97O 





Number o f s e t a 









S e l f 
p r o ­
d u c e r e 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 









P u b l i c 









S e l f 
p r o ­







Maximum o u t p u t c a p a c i t y 









P u b l i c 









S e l f 
p r o ­







Breakdown i n % 
T o t a l 
2 6 , 7 
1 7 , 5 
15,2 
31 ,2 




P u b l i c 
s u p p l y 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
14,7 
3 6 , 5 
6 ,6 
1,8 
2 , 4 
100 
S e l f 
p r o ­
d u c e r s 




4 , 6 
100 
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B E D E U T S C H L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END 1978 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
c) BY TIPE OF FUEL USED 
MW (Thousand· of kW) 
T O T A L 































5 0 - 9 9 
100 - 199 
200 - i»99 












































8 , 1 
4 , 0 
Steam driven 
Gas turbines 



























5 , 9 
0 , 4 
-
92,9 
6 , 8 
0 , 3 
-
96,5 
2 , 8 
0 , 7 
-
Monovalent : 




Derived gases and others 
54 563 
Bivalent 
of which: Hard coal/Brown coal Hard coal/Petr.products 
Hard coal/Natural gas 























of which: Hard coal/Petr.pr./Nat-g»e Hard coal/Petr.pr./Derived gasee 

























































































































Can be operated with : 












































(1) Included lignite and patent fuel 
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Τ ■ A E O 1 
E Q U I P E M E N T 
1 . CARACTERISTIvJJES B S INSTALLATIONS MISES SERVICE 1978 
Eoa de 
1 · c e n t r a l e E x p l o i t a n t 
Type de 
1 •équ ipe ­
Puissance (MW) 
nominale e p o s s i b l e 
brute n e t t e 
Combustible u t i l i e é 
S e r v i c e · P u b l i c s 
LUCCIANA 
2 groupée 
EDF D i e s e l 
22 




22 F u e l ­ o i l 











C . S . 7 . Chimie 
i e l l u l . de S t r a s b . 





























F u e l ­ o i l 
Gaz n a t . 
Résidus I n d u s t r i e l s 
F u e l ­ o i l / R é s . de Pap. 
F u e l ­ o i l / G a z d é r i v é s 
TOTAL 8 groupes 79 79 76 





1961 à 1965 
I966 à I97O 











































max· po · · . 


















































































F 1 A E CE 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION ΓΙΜ 1978 
MW (alliier· de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbine· A gaz 
Moteurs A combustion interne 





































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
• o i t : Houi l le 
L igni te récent 
Produite p é t r o l i è r e 
Gaz naturel 
Gaz dérivée e t divers 
Bivalent : 
e o i t : Hou i l l e /L ign i t e récent 
Houi l l e /Prod .pé tro l i ère 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivée 
Prod.pétr. /Gaz naturel 
Prod.pétr. /Gaz dérivée 
Ligni te r écen t /Prod .pé tro l i e r s 
Trivalent : 
e o i t : Houi l l e /Pr .pé tr . /Gaz naturel 
Houi l l e /Pr .pé tr . /Gaz dérivée 
H o u i l l e / P r . p é t r . A i g n i t e récent 
Non inventor ié 
Pouvant fonctionner A : 
Houi l le 
L ign i te récent 
Produi t · p é t r o l i è r e 
Gaz naturel 
















































































































































































































I Τ A L I A 
E Q U I P E M E N T 
1. CARACTERISTIOIES OES INSTALLATIONS MISES EM SERVICE 1978 
Eoa d · 
l a centrale Exploitant 
Typed· 
1'équipe-
Pui seance (MW) 
nominale ma Ti asi e possible 
brute nette 







Turbine à gaz 
Condensation 
120 
1 χ 90 











PJEDIHONTE S . GERMANO 
ALTRI 10 MW 
8 groupes 
A c c i a i e r i e 
FIAT 
6 groupes 
Turbine à vapeur 
Turbine à vapeur 
Turbine à vapeur 
89 
2 χ 30 










Gaz HF/Gaz cokerie 
Fuel-oi l 
Fuel-oi l 
TOTAL 10 groupes 209 209 206 
I I . STRUCTURE SI L'ENSEMBLE DI ί'ΕφΙΡΕΧΕΗΤ SELON L'AGE OSS GROUPES - SITUATION FIN 1978 
Période 
de a i · · 
en marrie· 
Jusqu'à I960 
I96I à 1965 
1966 à 1970 





























































































































I T A L I A 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION EIN 1978 
MW (alliier· d· kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines A vapeur 
Turbinee A gaz 
Moteurs A combustion interne 





































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
e o i t : Houi l le 
Lignite récent 
Produite pe tro l i era 
Gaz naturel 
Gaz dérivée e t divers 
Bivalent : 
e o i t : Houi l l e /Ligni te récent 





Lignite récent /Prod .pétro l i ère 
Trivalent : 
e o i t : Houi l le /Pr .pétr . /Gaz naturel 
Houi l le /Pr .pétr . /Gaz dérivée 
H o u i l l e / P r . p é t r . A i g n i t e récent 
Non inventorié 
Pouvant fonctionner A : 
Houil le 
Ligni te récent 





























































































































































N E D E R L A N D 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING 1978 
C O N V E N T I O N A L T H E S.M A L 
Name o f s t a t i o n 






U n d e r t a k i n g 




N i l 
3 s e t s 
N s t u r e 
o f s e t 
Steam A Gasturbine 
Steam dr iven 
Steam dr iven 
, 
C a p a c i t y (MW) 
Nominal 
1 270 
1 χ 4 0 
( 2 ) x 30 
1 χ 520 
1 χ 650 
1 270 













F u e l 
Natural gas 
F u e l - o i l / N a t . gas 
F u e l - o i l / N a t . gas 
I I . STRUCTURE OF PLANT ACCORDING TO AGE OF SETS - SITUATION END 19?8 
P e r i o d e o f 
commiaaioning 
t o I960 
I96I t o 1965 
I960 t o I97O 





Number o f s e t s 









S e l f 
p r o ­
ducera 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 
T o t a l 
16 974 
P u b l i c 








1 5 4 7 4 
S e l f 
p r o ­
d u c e r e 
1 500 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 
T o t a l 
16 410 
P u b l i c 













Breakdown i n % 
T o t a l P u b l i c e u p p l y 
11 ,9 
13 ,4 
2 2 , 1 
3 3 , 6 
2 , 5 
8 , 3 
8 ,2 
100 
S e l f 
p r o ­
ducere 
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N E D E R L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END 1978 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 
I n s t a l l e d capacity (MW) 
Total Public eupply 
15 469 
Se l f 
pro-
ducere 
Max. output capacity(MW) 
Total Public supply 
15 000 
Se l f 
pro-
ducers 











5 0 - 9 9 
100 - 199 






























3 , 5 
0 ,1 
-









Derived gases and others 
Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr.producta 
Hard coal/Natural gaa 





of which: Hard coal/Petr.pr./Nat.gae 
Hard coal/Petr.pr./Derived gases 

























































B E L G I Q U E 
1 . CARACTERISTIQUES OSS INSTALLATIONS MISES EN SERVICE BE 1978 
E Q U I P E M E N T 
Eoa de 




nominale • possible 
brute nette 











Aut oproducteure 1 groupe 
Contrepression 
3 
1 x 3 Fuel­oil 
TOTAL 2 groupes 16 16 16 
I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE OS L'SJJIPKMKHT SELON L'AGE DES GROUPES ­ SITUATION PIE 1978 
Période 
de a l e e 
en s e r v i c e 
Jusqu'à I960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 





Nombre de groupe · 







S e r v i e · · 



























aax . posa 
S e r v i c e s 






























S e r v i o · · 



















R é p a r t i t i o n en % 
BRBWmX 
3 4 , 5 
12 ,8 
18 ,6 





S e r v i o · · 
p u b l i c · 
3 0 , 3 
13 ,1 
19 ,8 
2 9 , 1 















B E L G I Q U E 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN 1978 
MW (alliiere de kW) 
T O T A L 
P u i s e . a a x . p o s e . b r u t β ( M W ) 
E n s e a b l e 
d e s p r o ­
d u c t e u r s 
8 465 
S e r v i c e s 
p u b l i c e 
7 465 
A u t o p r o ­
d u c t e u r e 
1 000 
P u i s e . m a x . p o e s . n e t t e ( M W ) 
Enseable 
des p r o ­
d u c t e u r s 
8 130 
S e r v i c e e 
p u b l i c s 
7 179 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
951 
R é p a r t i t i o n an % 
Ensemble 
des p r o ­
d u c t e u r s 
100 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
100 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 199 
































2 7 , 3 
13 ,4 
34 ,7 












b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
T u r b i n e s A vapeur 
T u r b i n e a A g a z 
Moteure A c o m b u s t i o n 
Non i n v e n t o r i é : 

























8 8 , 6 
9 , 4 
2 , 0 
­




8 6 , 1 
9,2 
4 , 8 
­
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
e o i t : H o u i l l e 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t e p é t r o l i è r e 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é e e t d l v e r e 
B i v a l e n t : 
e o i t : H o u i l l e A i g n i t e r é c e n t 
H o u i l l e / P r o d . p é t r o l i è r e 
H o u i l l e / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / G a z d é r i v é e 
P r o d . p é t r . / G a z n a t u r e l 
P r o d . p é t r . / G a z d é r i v é a 
L i g n i t e r é c e n t / P r o d . p é t r o l i è r e 
T r i v a l e n t : 
e o i t : H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z d é r i v é e 
H o u i l l e / P r . p é t r . A i g n i t e r é c e n t 
Non i n v e n t o r i é 
Pouvant f o n c t i o n n e r A : 
H o u i l l e 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t · p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r a l 
















































































































4 0 , 1 
10 ,6 
3 ,7 
2 2 , 1 





3 8 , 0 
7 7 , 8 
3 8 , 1 
9 , 0 
4 6 , 6 
7 ,6 
3 8 , 0 
0 ,8 
0 ,1 
3 7 , 3 
8 ,4 
3 ,9 






3 6 , 0 
88 ,1 
37 ,9 
8 , 0 
19 ,3 
4 , 8 
12,2 
2 , 3 
6 1 , 0 
2 6 , 6 
2 , 9 
2 7 , 7 
3 , 8 
19 ,7 





3 7 , 6 
15 ,9 
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L U X E M B O U R G 
E Q U I P E M E N T T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT 
­ SITUATION FIN 1978 ­
MW ( m i l l i e r s de kW) 
































TOTAL 46 1 45 233 7 226 221 7 214 100 100 100 
a) SELON L'AGE DES GROUPES 
Jusqu'à I960 
I96I à I965 
1966 à 1970 












































































b) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
<50 226 7 226 214 7 214 100 100 100 
c) SELON LA NATURE ISS GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 




























d) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent : 
soit : Produits pétroliers 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
soit : Produits pétroliers/Gaz dérivés 
Trivalent : 
soit : Houille/Produite pétroliers/ 
Gaz dérivés 





























































(*) S i d o r 1 χ 7 MW Ordures ménagères 
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u i n u 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R S T A T I O N S 
STRUCTURE OF PLANT 
- SITUATI« EED 1978 -
H« (thouwusd» of kW) 
Number of sets 
Total Publio eupply 
Self 
producers 
Instal led capacity 
Total Public supply 
Self 
producers 
Max. output capacity 
Total Public supply 
Self 
producers 
Breakdown in % 
Total Publio supply 
Self 
producer· 
TOTAL 45 2 401 2 339 62 2 263 2 225 58 100 100 100 
a) BY AGE OF GENERATING SETS 
to I960 
1961 to 1965 
1966 to 1970 
































b) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
< 50 
5 0 - 9 9 
100 - 199 






















































d) BY TYPE OF FUEL USED 
Monovalent : 




of which : Hard coal / Petr. products 































(*) Poolbeg 1 χ 300 oil 
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U N I T E D K I N O D O M 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING 1978 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 



















1 χ 29 
1 χ 676 
705 


















I96I to I965 
I960 to I97O 





Number of s e t s 









S e l f 
pro­
ducere 




















































U N I T E D Κ Ι Ν Ο D Ο M 
P O W E R S T A T I O N 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END 1978 
») ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 






























< 5 0 
5 0 - 9 9 
100 - 199 
200 - i»99 


























I 6 0 
-
95,3 
4 , 5 
0 ,2 
-









Derived gases and others 
Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr.products 
Hard coal/Natural gas 





of which: Hard coal/Petr.pr./Eat.gae 
Herd coal/Petr.pr./Derived gases 







































Β A E E A 1 E 
I . CHARACTERISTICS OF PLANT COMMISSIONED DURING 1978 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
Name of atation Undertaking Neture of eet 
Cepacity (MW) 
Nominal Inetailed Maximum output 
Fuel 
Publio supply Nil 
Selfproduoers Nil 




I96I to 1965 
I966 to I97O 





















































































B A I E A E E 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END 1 9 7 8 
a ) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
b ) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
c ) BY TYPE OF FUEL USED 
MW ( Thousand · o f kW) 
T O T A L 






























< 5 0 
5 0 - 9 9 
100 - 199 




































































Derived gasee and othera 
Bivalent : 
of which: Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr.producto 
Hard coal/Natural gae 





of which: Hard coal/Petr.pr./Nat.gae 
Hard coal/Petr.pr./Derived gaaee 
Hard coal/Petr.pr./Bvown coal 
Non inventoried 

























E U C L E A R P O W E R P L A N T E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
EVOLUTION DURING 1978 EVOLUTION AU COURS DE I978 
MW (thousands of kW) 
Number of s e t e 
























Situation f in 1977 
Mises en service (*) 
Situation f in 1978 
1978/77 
BS DEUTSCHLAND 
S i t u a t i o n end 1977 
Commissioned (*) 
S i t u a t i o n end 1978 
1978/77 
FRANCE 
Situation f in 1977 
Mises en service (») 
Situation f in 1978 
1978/77 
ITALIA 
Situation end I977 
Commissioned (*) 
Situation end 1978 
1978/77 
NEDERLAND 
Situation f in 1977 
Situation f in 1978 
BELGIQUE 
Situation f in 1977 
Situation f in I978 
UNITED KINGDOM 
S i t u a t i o n end 1977 
Commissioned (* ) 

























































+ 1 061 
8 219 
+ 14 ,8$ 
4 812 













































































+ 3 776 
22 918 
+ 19,756 

































(*) BR Deutschland ! ÍFF ­ 2 
ν / J» i » u i « a u « u j ünterweser 
FBR 
PWR 
France : Bugey (2 + 3) PWR 
Italia : Caorso BWR 
United Kingdom : Hinkley Point Β AGR 
18 MW output capacity 
1 230 MW output capacity : 970 NM actual interim capacity 
1 85O MW puissance max. possible nette : 1 840 MW actual interim capacity 
84O W puissance max. possible nette : 548 MW actual interim capacity 
626 MW puissance max. possible nette : 400 MW actual interim capacity 
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N U C L E A R P O W E R Ρ L A Ε Τ E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
STRUCTURE SITUATI« END 1978 SïRDCTUEE SITUATION FIE 1978 
(alliier· d· kW) 
































TOTAL 113 97 16 25 578 24 532 1 046 23 844 22 918 926 100 100 100 
a ) BY AGE OF GENERATING SETS SELON L'AGE DES GROUPES 
Jusqu'à I960 
I96I ­ I965 
1966 ­ I97O 




















































































b ) ACCORDING TO S I Z E OF SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 200 
200 ­ 599 







































c ) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TYPE DE REACTEUR 
1 ­ natural uranium reactor 
2 ­ enriched uranium reactor 



































































Η Τ ΒR Ο E LE C ΤR I C P O W E R S T A T I O N S 
SITUATION EED 1978 
E Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E 
SITUATION FIN I978 
MW (thousands of kW) 
(Wh (aillions of kWh) 
MW (milliers de kW) 
GWh (millions de kWh) 
EUR­9 Eneeable dee centrales 
•o i t : ­ Centrales de lacs 
­ Centrales de pompage 
­ Centralas d'eclusées 
­ Centrales au f i l de l'eau 
BR DEUTSCHLAND All power stations 
of which 1 ­ Reservoir stations 
­ Pumping stations 
­ Pondage stations 
­ Run­of­river etations 
• Ñ7 
FRANCE Ensemble des centrales 
ƒ soit : - Centrales de lacs 
ƒ - Centrales de pompage 
/ - Centrales d'eclusées 
- Centrales au f i l de l'eau 
ITALIA All power stations 
of which : - Reservoir stations 
- Pumping stations 
- Pondage stations 
- Run-of-river stations 
BELGIQUE Ensemble dee centrales 
so i t : - Centrales de lacs 
- Centrales de pompage 
- Centrales au f i l de l'eau 
LUXEMBOURG Ensemble des centrales 
soit : - Centrales de lacs 
- Centrales de pompage 
- Centrales au f i l de l'eau 
UNITED KINGDOM All power stations 
of which : - Reservoir stations 
- Pumping stations 
- Run-of-river stations 
IRELAND All power stations 
of which : - Reservoir stations 
- Pumping stations 
- Pondage stations 
- Run-of-river stations 
DANMARK All power stations 
(- run-of-river stations) 


























































































































































H Y D R O E L E C T R I C P O W E R 
EVOLUTION DURDG 1978 
Τ A Τ I O E S E Q U I P E E E E T E T D S A U L I Q U I 
EVOLUTION AU COURS BE 1978 
MM (thousand· of kW) 
GWh (millions of kWh) 
MW (alliier· d· kW) 
(Wh (allllon· de kWh) 
COMMUNAUTE 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Modifications 
Situation fin 1978 
ALLEMAGNE 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Modifications 
Situation fin 1978 
FRANCE 
Situation fin 1977 
Misas en service 
Modifications 
Situation fin 1978 
ITALIE 
Situation fin 1977 
Mises en service 
Situation fin I978 
BELGIQUE 
Situation fin 1977 
Situation fin 1978 
LUXEMBOURG 
Situation fin 1977 
Situation fin 1978 
UNITED KINGDOM 
Situation fin 1977 
Situation fin 1978 
IRELAND 
Situation fin 1977 
Situation fin 1978 
DANMARK 
Situation fin 1977 
Situation fin 1978 















































des apport· nav 
turai· en année 
moyenne (GWh) 
125 660 



















ty from natural 











































PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS 
Edition 19 7 9 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 19 7 9 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
*— Coal industry activity 
*— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
- Operations of nuclear power stations (e/f) 
* - Gas prices 1976-1978 ( d - e - f - i ) 
- Electrical energy prices 1973-1978 (e/f - d/i) 
- Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
* - Overall energy balance-sheets 1970-1977 (f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— La production d'énergie primaire 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
- Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
* - Prix du gaz 1976-1978 ( d - e - f - i ) 
- Prix de l'énergie électrique 1973-V978 (e/f - d/i) 
- Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
* - Bilans globaux de l'énergie 1970-1977 (f) 
NOTE 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
* published and available parues et disponibles 
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EU R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
" G A S P R E I S E 1 9 7 6 - 1 9 7 8 " 
1979 — 134 Seiten Ausgaben: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 1 3 9 - 1 
Verkauf pro Nummer : BFR 500 DKR 88 DM31,70 FF 72,70 
LIT 14 200 HFL 34,30 UKL 8.20 USD 17.70 
Diese Veröffentlichung stellt eine Aktualisierung der Studie über die "Gaspreise 1970— 1976" 
(Ausgabe 1977) mit folgendem Inhalt dar : 
Neuester Stand der Preise, Auswertung der Ergebnisse, Darstellung der Neuerungen in den 
Tarifsystemen, Angabe der Änderungen bei der steuerlichen Belastung, Ausdruck der Zeit-
reihen in der neuen Energiemesseinheit (Joule) und zwischenstaatliche Preisvergleiche anhand 
des neuen Systems der Kaufkraftparitäten. In der neuen Studie sind die Gaspreise, sowohl für 
Haushalt- als auch für Industrieabnehmer — aufgegliedert nach Verbrauchstypen — für 30 Städte 
bzw. Ballungsgebiete der neun Länder der Gemeinschaft bis 1978 ausgewiesen. 
JUST PUBLISHED 
" G A S P R I C E S 1 9 7 6 - 1 9 7 8 " 
1979 - 132 pages Editions: English, French, German and Italian 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 1 4 0 - 5 
Price per issue : BFR 500 DKR 88 DM31,70 FF 72,70 
L I T 1 4 2 0 0 HFL34.30 UKL 8.20 USD 17.70 
This publication follows on from the 1977 edition of the study 'Gas Prices 1970 — 1976' 
and contains updated prices, an analysis of results, a description of new tariff arrangements, 
details of fiscal changes and expresses all past data in Joules (the new unit of energy measure-
ment). Also included is an international comparison of price levels based on the new system 
of purchasing power parities. This new study gives gas prices up to 1978 in 30 towns or con-
urbations in the nine Community countries, for both domestic and industrial use, with a 
breakdown by type of consumer. 
VIENT DE PARAITRE 
" P R I X DU G A Z 1 9 7 6 - 1 9 7 8 " 
1979 — 134 pages Editions: français, anglais, allemand et italien 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 1 4 2 - 1 
Prix de vente au numéro : BFR 500 DKR 88 DM31,70 FF 72,70 
LIT 14 200 HFL 34,30 UKL 8.20 USD 17.70 
Cette publication constitue l'actualisation de l'étude "Prix du gaz 1970— 1976" édition 1977 
a/ec mise à jour des prix, analyse des résultats, exposé des nouvelles tarifications, indication 
des modifications fiscales, reprise des séries retrospectives exprimées dans la nouvelle unité 
de mesure de l'énergie (Joule), présentation d'une comparaison internationale de niveaux de 
prix selon le nouveau système des parités de pouvoir d'achat. Cette nouvelle étude donne les 
prix du gaz jusqu'en 1978, dans 30 villes ou agglomérations des neuf pays membres de la 
Communauté, aussi bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon 
une ventilation par consommateur type. 
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